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Persaingan bisnis semakin ketat pada saat ini dan salah satu bisnis yang 
menjanjikan adalah bisnis waralaba. Bisnis waralaba merupakan bisnis usaha 
menjalin kerjasama merek dengan perusahaan/pelaku usaha yang sudah memiliki 
nama untuk menggunakan merek dagang, pemasaran, dan operasional yang sudah 
mapan dan dikenal luas. Dalam bisnis waralaba mengenal bentuk promosi dan 
bauran promosi yaitu promotional mix. Penelitian ini membahas promotional mix 
perpaduan dan merupakan variabel independen antara advertising/periklanan 
(X1), personal selling/tenaga penjualan(X2), publicity/publisitas (X3), dan sales 
promotion/promosi penjualan (X4) dengan variabel dependen keputusan 
pembelian konsumen (Y) pada Restoran kenthucky fried chicken (KFC). 
Jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik pemilihan responden 
accidental sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan 
wawancara dimana penelitian bertempatkan di Restoran KFC plaza Singosaren 
Solo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai 
pengaruh signifikan ditunjukkan dari hasil uji t yaitu advertising (X1) sebesar 
2,564, personal selling (X2) sebesar 3,030, publicity (X3) sebesar 4,894 dan sales 
promotion (X4) sebesar 2,679. Demikian variabel publicity (X3) mempunyai 
pengaruh yang paling dominan dengan nilai 4,894 dalam mempengaruhi 
keputusan pembelian konsumen Restoran Kenthucky fried chicken (KFC). 
 
Kata kunci : Promotianal mix pada bisnis waralaba. 
 
